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Вместе с тем в регионах, сельскохозяйственные организации которых обладают 
значительной сырьевой базой для функционирования и развития перерабатывающих 
предприятий, существуют фундаменты агрокластера или потенциальные его участ-
ники. С этих позиций основной задачей повышения эффективности сельского хозяй-
ства региона является создание объективных условий для формирования и развития 
потенциального агрокластера. В частности, необходимо обеспечить переход на ин-
новационный путь развития агропромышленного комплекса, стимулировать рацио-
нальное размещение и эффективную специализацию агропромышленного производ-
ства, разработать кластерные стратегии и тактику развития агроформирования, 
внедрить единую систему информационного обеспечения АПК и создать региональ-
ную электронную торговую площадку в целях совершенствования инфраструктуры 
межотраслевой кооперации участников производственных цепочек. 
В целом кластерная форма организации агропромышленной деятельности соот-
ветствует принципам новой парадигмы управления АПК, предполагающим дости-
жение устойчивого инновационного развития сельского хозяйства, создание новых 
рабочих мест, повышение уровня и качества жизни сельского населения, обеспече-
ние продовольственной безопасности страны и региона в частности. 
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Одной из наиболее важных задач выполняемой в Республике Беларусь Госу-
дарственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 гг. (далее – Госу-
дарственная программа) является обеспечение безопасности и высокого качества 
продукции сельского хозяйства и продовольствия, а также укрепление продовольст-
венной безопасности и продовольственной независимости страны с выходом на оп-
тимальные параметры продовольственного снабжения населения [1]. 
Решение названной задачи возможно на основе разработки и реализации меро-
приятий по следующим основным направлениям: 
– повышение экономической эффективности деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей; 
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– обеспечение необходимого уровня конкурентоспособности продукции; 
– стабильное снабжение населения высококачественным продовольствием на базе 
внедрения интенсивных энерго- и ресурсосберегающих технологий производства; 
– повышение конкурентоспособности продуктов питания на внутреннем и 
внешних рынках, обеспечение их реализации на экспорт; 
– создание оптимальных условий для развития перерабатывающих предприятий; 
– оказание содействия развитию сырьевых зон; 
– формирование гибкой структуры производства и сбыта сельскохозяйственной 
продукции [1]. 
Среди ожидаемых результатов исполнения доведенных показателей должны стать: 
– темп роста продукции сельского хозяйства 139–145 %; 
– экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия порядка 7,2 млрд долл.; 
– размер среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйственных 
организаций на уровне ее среднего значения по республике; 
– рентабельность продаж в сельском хозяйстве 10–11 %. 
Важнейшим направлением изучения состояния продовольственной обеспечен-
ности Республики Беларусь является оценка динамики объемов производства про-
дуктов питания по основным продовольственным группам, а также сопоставление 
его фактического уровня с прогнозным значением, определенным Государственной 
программой (табл. 1).  
Таблица 1  
Выполнение показателей сельскохозяйственного производства 
в Республике Беларусь за период 2011–2014 гг. и прогноз на 2015 г. 
Производство продукции 












уровня 2011 2012 2013 2014 2015 
Единица 
измерения тыс. т тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т 
Зерно 6000 8273 83,6 9226 88,7 7602 69,7 9600 84,2 12000 
Карто-
фель 6000 7148 95,7 6911 91,7 5914 77,8 6300 81,9 7750 
Овощи 1000 1979 91,6 1581 73,2 1628 75,4 1700 78,7 2160 
Плоды 
и ягоды 700 301,7 47,1 630,4 95,7 476,2 70,3 – – 714 
Рапс 150 379 43,2 705 76,5 676 70,2 729,7 71,6 1060 
Сахарная 
свекла 1500 4485 106,8 4772 111,0 4343 96,5 4800 102,1 5500 
Мясо 1000 1464 98,3 1557 97,3 1669 96,5 – – 1990 
Молоко 4500 6500 85,6 6766 82,9 6640 74,8 – – 10665 
Примечание: таблица составлена по данным источников [1]–[4]. 
 
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что по основным продовольственным 
группам товаров объемы производства за период 2011–2014 гг. не позволяют обес-
печить выполнение прогнозных показателей (менее 100 %), за исключением сахар-
ной свеклы (оценка 2014 г. – 102,1 %). Вместе с тем фактический объем производст-
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ва продовольствия превышает установленную верхнюю границу критического уров-
ня продовольственной безопасности (от 60 до 80 % обеспеченности независимо от 
импорта), что, однако, создает возможность возникновение угрозы при неблагопри-
ятной конъюнктуре рынка. 
Стратегия формирования продовольственного фонда базируется, в первую оче-
редь, на принципах обеспечения республики продовольствием за счет собственного 
производства. Кроме того, обеспечение продовольственной безопасности страны 
предполагает развитие сельскохозяйственного производства, ориентированного на 
экспорт с достижением положительного сальдо внешней торговли сельскохозяйст-
венной продукцией и продовольствием (табл. 2).  
Таблица 2  




измерения 2011 2012 2013 2014 2015 
Фактическое сальдо млрд долл. США 0,81 1,39 1,59 – – 
Планируемое сальдо млрд долл. США 0,4 1 1,95 2,95 4 
Выполнение % 202,5 139,0 81,5 – – 
Примечание: таблица составлена по данным источников [1], [5]. 
 
В 2011 и 2012 гг. отмечается выполнение прогнозных показателей внешнетор-
говой деятельности, причем в 2011 г. – более чем в 2 раза. Однако увеличение раз-
мера  сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольстви-
ем на 0,2 млрд долл. США относительно 2012 г. (темп роста 114,4 %) не позволит 
достичь необходимого уровня, установленного Государственной программой. Экс-
портные поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2015 г. пла-
нируется осуществить на уровне порядка 7,2 млрд долл. США с положительным 
сальдо в 4 млрд долл. 
Нами выполнена оценка соответствия размера среднемесячной заработной пла-
ты работников сельскохозяйственных организаций среднереспубликанскому уровню 
(рис. 1). 
 
Рис. 1. Показатели среднемесячной заработной платы за период 2011–2014 гг. 
Несмотря на то что за рассматриваемый период наблюдается устойчивая поло-
жительная динамика среднемесячной заработной платы работников, занятых в сель-
скохозяйственном производстве, на сегодняшний день пока не удалось обеспечить 
ее соответствие среднему в Республике Беларусь уровню, при этом отставание от 
целевого показателя колеблется в пределах 25–30 %.  
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Обобщающим показателем экономической эффективности сельскохозяйствен-
ного производства является рентабельность. На основе анализа сложившегося и до-
веденного среднего уровня рентабельности продаж можно определить общую до-
ходность производства и реализации сельскохозяйственной продукции (табл. 3). 
Таблица 3  
Прогнозные и фактические показатели рентабельности продаж 
в сельском хозяйстве Республики Беларусь, % 
Годы Наименование 
показателя 2011 2012 2013 2014 2015 
Задание 6 7,1 8,5 10,2 11 
Факт 15,9 17,7 5,3 7,1 – 
Выполнение 265,0 249,3 62,4 69,6 – 
Примечание: таблица составлена по данным источников [1], [5]. 
  
Следует отметить относительно высокий уровень рентабельности продаж в 
сельском хозяйстве в 2011 и 2012 гг. (превышение целевого показателя достигнуто 
более чем в два раза). Однако в 2013 и 2014 г. отмечается значительное снижение 
рассматриваемого показателя, его значение в сравнении с плановым составляет по-
рядка 60–70 %. 
Таким образом, оценка выполнения прогнозных показателей Государственной 
программы позволяет сделать заключение о необходимости дальнейшей целена-
правленной работы по достижению необходимых экономических и социально зна-
чимых результатов, обеспечивающих устойчивое развитие экономики, повышение 
уровня доходности сельскохозяйственного производства и качества жизни населения 
страны, а также гарантирующих достижение необходимых параметров националь-
ной продовольственной безопасности. 
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